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《Xunmengzihui》（《训蒙字会》）  is a Children's literacy textbook by 
CuiShizhen in Li Dynasty of Korea.This textbook borned in 1527AD, included most 
of notional words which concern in all aspects of social life. The book features in 
special words and their definitions which including lots of Chinese Vocative sayings 
and idioms, as spoken language, it is an objective reflection of the oral language 
vocabulary system in Ming Dynasty. 
The thesis has done a preliminary study in this textbook from the point of view 
of vocabulary, which divided into three chapters: 
The first chapter give an brief Introduction of this textbook, including the 
author’s background, the content, version, structure, research status, and other related 
concepts and so on. 
Chapter II , according to systematic analysis to the  composition and source of 
the including words in this textbook, try to understand the characteristics of the book's 
describing vocabulary which objectively reflects the situation of the Ming Dynasty’s 
vocabulary. 
Chapter III , study in the distinction from the evolution of Chinese basic 
vocabulary, give an objective description of development and replacement of Chinese 
basic vocabulary. 
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① 蒋绍愚《近代汉语研究综述》，古代语研究，1990 年第 2 期 










































































































國 (谚文)[nala] [kuk]（汉文）大曰—小曰邦 
廂 (谚文)[tsip] [siang]（汉文）堂下周廊又東西夾室又軍士寄息之所 




















































                                                        
① 鱼叔权.《稗官杂记》（六卷）转引自金基石《崔世珍与韩国李朝时期的汉语文教育》，《汉语学习》，
2006 年第 4 期 



















多为虚字，共计 1120 个。 
（一）成书年代 
《训蒙字会》是崔世珍根据当时的教学与语言实际所编写的一本童蒙识字课



















                                                        
① 收字因义不同而有重复出现的现象，其中“朝、葵、行、沙、萑、观、梁、柚、炙”有重复，故实际收












































                                                        
① 韩国《太祖实录》卷六，转引自张晓曼《四声通解》研究，齐鲁书社，2005 
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